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L’église Saint-Gérard de Brogne
(Belgique)1
Christian Sapin
1 L’abside, découverte lors d’anciens travaux dans l’église paroissiale de Saint-Gérard, avait
été  interprétée  en  1976  comme  pouvant  appartenir  à  un  édifice  restauré  lors  de  la
fondation monastique de Gérard de Brogne, vers 920. Cette construction est en réalité
homogène. Recalée sur le plan général du site, elle pourrait être une absidiole d’une église
plus importante. Les éléments (céramique) recueillis par la fouille, la nature du bâti et le
plan particulier de cette absidiole – inscrite dans un chevet plat – pourraient s’accorder
avec l’hypothèse d’une construction dès le Xe siècle. Avec son chevet plat, elle pourrait
être  un  des  plus  anciens  témoignages  des  transitions  marquant  le  passage  des
constructions carolingiennes aux constructions romanes. En entreprenant des campagnes
d’interventions sur ce site, bien connu des historiens du monachisme, le Centre d’études
médiévales a pour but de mieux saisir,  par l’interprétation,  les vestiges conservés ou
retrouvés en fouilles et le parti adopté par un des grands fondateurs-réformateurs du Xe
 siècle, contemporain du premier Cluny.
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Fig. 1 - Saint-Gérard de Brogne. L'absidiole (Cliché CEM, G. Fèvre, 2007).
Fig. 2 - Saint-Gérard de Brognes. Plan de l’absidiole (Cliché CEM, G. Fèvre, 2007).
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NOTES
1. Opération archéologique gérée par le CEM/Auxerre.
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